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DE LOS LNTERES1 S DE ESPAÑA EN MARRUECOS AÑO X. — LARACHE, Domingo 6 de Abr i l de 1930. —Número 2870 APARTADO DE CORREOS NUM. 43 
ftioioñzacíón d e l £ ¡ t m t o \ 
, É-i i 1~ 4̂ » 
3 DESPUES DE LA VELADA DEL 
CASINO DE CLASES 
,P P1 inoLoi- de ex- deben pertenecer por lo general, to . . , , . - * ^^tX (tía en múl t ip l^ dos los carruajes destinados a des-; Ufl OOSegUjiO C B i § 6 ^ 
^'iCC vl<¿a giutíj^UM, 3S empeñar los cometidos correspon-j - i / U 
., i . . . • . . . .ü i - ,iionto^ n In.s «Ipnientos de la unidad! f t í l V^¿iO¿iÍída 0 
arruaj ífüe T'tfii 'jtuüciiju 38 e peñar l s co etidos co respon-j 
* '-^Lie en la urgán d e tes a lo elem ]
\ iQg' cjciritu; •"(»- estratégica divisionaria) sean ellosj 
^.«..HanHn la reía- de acción, de abastecimiento mar- | 
ma-i'iiii.i co o ligazón en el 
E/Í d Protectorado CópQñot 
Pasado mañana martes dia 8 se _ 
cumple el sexto aniversario del fa- -T^ ̂  ̂  • • ' J ü? 
cuta do La que en vida tue l i c o r g c i n i z c L c i o n d e l a s C o r n i l ' 
bellísima señorita Angeles Rossell n i s - i s 4 c * l A ^ l ^ t j ^ ^ c 
Roig, pcroiua que llorarán eterna- m U U U t O r t C D r C C i O 
mente la distinguida familia de 
Rossell que con tan generales • tard do  r í -  o ,  n t i i i  j En la tarde de ayer el excelentísi- ¿ ^ ™u LUU El Boletín Oficial de la zona es- El dahir jalifiano de 27 de Chaa-
• — teatro de corr.-fmo señor general jele de la Circuns- ^ ^ f ^ 3 3 cuentan en nuestra po- pañola ^5 de febrero de Í930J pU_ ban de ^43 (98 de enero de 
USÍA, VJ ' 11 
,üá w i x b i ' L - s i r a . e - bate. 
J L k l . , g ' J ^ , « uto Empiéanse los earterpillars tan-,cumPlimenLado Por fil Presiclente del 
^ jc r ipc ión don Federico Caballero, fué blación. 
Por tan triste motivo, mañana 
le 1930) 
democrática blica un dahir sobre la reorgani- confirma la tradición 
zación de las colectividades israeli de las instituciones judias, ya que 
1 eiigrosa como suponer que ques pesacios parí| 
L i t u s íJe mañana el general b.ltal¡a? Hevándos 
ra maniobrar en [1_ 1 J.- ~ * x luneS a l " ' d i R — - - ^ i ' - . . ^ . ••̂ .̂̂ ^̂  UO las iii^Litu^iunco juuiao, ja v̂ uw 
lafCasino de Clases, el sargento del ba- as nuove de Ia mañana se taS) que ejercerá una influencia sa sanciona el sufragio universal en ándese cargados, en: 
^¿uw'í«Ml0 í,or 1,1 ,nSenic,u tractores en las marchas por ca-;^c 
7ill9 por --l ui.-i-mico. rreteras. 
iuiv;í*-»tícuü =;-'' 
. . . . ¡1-
As don Carlos ^Ul - ^ratTlina en la c pdi  de los iudable en cl desarroii0 de la vida n ac0pción mas lat,ai Todos sor¡ 
tU 
i uü. i io , .mpe: 
o^iuau cu_tíi extranjero que parte 
uei u iu ic i ' iu i pcrteuecitíiae a la se-
¿uuuu categoría, no es necesario 
•a ido en auquiruiu en época ue paz, pues 
la tendencia a la caso ue movilización puede re-
H. H. Maristas, y pasado mañana comunal 
El general Caballero, manifestó al mprtes a ,a misma h ^ otra misa 
presidente del Casino de Clases su en la 1?lesia f]e la Misfón Caiólica 
saiisfaeción por el éxito que habia «ue soran ^ ' ^ a s por el et.-rno ampiitud, de progreso" Gnu ellas 
descanso del alma de la finada. 
Elevamos unn oración por el al-
ma de la infortunada Attgeíitá 
.....ra uaciüii 
n&é** t0^1 UVi •• „ / .mKQtj» Y ele las industrias nacionales, posi-;,T 
! ¿ a * » m i ^ » e' ^ ! f J 
constituido la velada y a su vez le 
hizo entrega de varios elegantes estu 
ches de bombones para que fueran 
obsequiadas en su nombre la señoras ^f. e, p. d.) y a la disfirigmda fa 
electores, todos son elegibles, para 
Responden todas las disposiciones los cargos directivos, 
a un espíritu de compronsu o, de Las autoridades, xMajzen y P r o -
tectorado, respetan la absoluta au 
con esta hermosa página de la bis- tonomia de los cabildos. Solo el T r i -
toria del Protectorado—una de las bunal Rabinico dirige ias eleccio-
, más hermosas—corona hoy España nes y entiende en los conflictos que 
la solicitud que viene mostrando surgieren. 1 i/.vrMtn en- Guisarse, del existente del comercio . -T.,l , D , . ^ . milia de Rossell reüeraimÁ) PUPS-un lülal üel ejfi cito cu H ^ , ' ! . . . de \ dlaverde y Rubio y señoritas de ^•••'"amos naes- hace anos al afrontar i03 «roble- La ¡unta comunal establece l i -AiLiuu ( v d . Dosi-; . . . i tro fipnfidn nícmmo . ' . . 1 F A<a Juiua comunal e&ianiece 11-
4U< tu****. 
n-Ui v-'J 
iXúñoz, Rubio y Martin que tomaron tro senf ido P^amo. 
i parte en la velada. 
El señor Villaverde en su nombre 
países.- lo que impone en la paz laT 1 ^ 1 ^ • J 
restantes paisesJ impoi 1 > . . . . ¡y en el ̂  Gasino de Clases como 
as y seño-
i ritas que tomaron parte en la fun-
v bie emplear el mismo sistema de; la constiiUüiou > ^ i 
• mejau adquisición, por no existir en los ^ de una escuadra y con- , , 
í  i t 
... auuui&iciun por compra y mejor por •, . . , 1 , , 
a i'aaiuai, p^ i^ si ^ n . x J . o r ; también en el de las señor 
cousLrucciuu nacional, uei necesario' 
bremente su presupueso. Tiene ^co-mas sefardíes. 
En el exordio, corto pero signi- mo atribuciones: asistencia a los 
ficativo, dice el nuevo reglamento indiigentesi administración de es-
má •3apaCiCiaü«ís tetj-
uu ta.es naciones^ 
ei ejerciLu, ai 
pura 
litaros 
instrueción de ios cuadros mi . 
• -cion agradeció al excelentísimo se-
una parte del ejército - ," ^ . • ,̂1.11 
•ñor general don Federico Caballero, 
de 
DE LA VELADA 
BDtuen o q- ' ' de primera linea, y sobre todo la , , 
me uuv tiene brigadas espe- ^ * » •' - .su delicada atención. 
- - 4 organización instructiva, estadisti-
,aa actuar por mouLUu^ab b . , ^ . , t ' , 
¿,1 «QT..I ca e industrial automóvil de la na-«tdas montanas neces^a paia . . 
' ,.0 unidades mecauuauas que Clón Para caso de ^ e r r a Poder W ' ] 
' en la soiüción prácticá y t r i r con ia máxima raPidez e in - j Hacemos constar muy gustosa-
aa y recono- denotencia, las unidades que se mo-;mente que en la velada celebradu 
d- vilizan. ¡por el Casino de Clases en el Tea-| 
C 8 CGfUiUClü -e8 de qUe 86 mSpira en 61 deSe0 de Velar cuelas y otros centros culturales, 
por el prestigio y por el progresivo bospitales, asilos, institutos de pue 
VCHl̂  UÍO§ desenvolvimiento ue ias msiuucio-
nes hebreas. Despierta esta frase 
hospitales, asnos, institutos de pue 
ricultura, servicios religiosos, ce-
menterios, recaudaciones de casas 
h vigente iteg.amento para la p0r asociación dti iílea8i el acuerdo y colec{,aSi vigilancia de las asocia. 
del Decreto sobre naturalizaciones ! circaiucioii ue veiiicuios ae Uuución 
mecánica, exige a ios condueloreb 
que sepan ieer y escribir, pero S;E. 
ei Alto Comisario teniendo en cuen 
ta que muchos de los indígenas que 
actualmente ejercen ese oficio, no 
del 20 de diciembre de 1024, y su 
magnífico preámbulo, "mentis ter-
minante",a los oscuros caiumniado-
, maesuai tro. España, topió parte desintere-!rtíUIien esas condiciones, ha tenido 
damente el aficionado al bello can' a hien disponer que durante el pía-
eeotfmioa del probler 
peo y proclaman la urgente necesi 
dotar parcialmente a sus ejér 
otos de los medios de tracción y ^ ü íid 3iuu Uu « 8 creadonts y deijsa 
. .rte que el motor'de explosión luucionapiienio uei servicio auio-;to 
movii, cuai gaipaniemeute lo ae-|gunas canciones acompañado por el';116^ de Primei"a y segunda catego 
mostraron Inglaterra y los Esta 
aus Lmüoíj, suburdmaudo sus ser-|don Aurelio Gómez, siendo aplau-
vicios a la Dirección automóvil prendido. 
puede proporcionarles. 
niicar ius iiiai-eria-
múltai'ei eu suo 
ruerra. ia üeunen 
ûtüiuUNiies 
„t itcaciones a ia g 
clones religiosas y benéficas. 
üay pues nase y justuicacion pa-
ra un gran optimismo respecto del 
porvenir de ias comunidades y del 
res que propalan especies en torno ^abza ín ien to de la estructura so-
a la leyenda negra. ciftl y administrativa del Protecto-
La citada ley del protectorado ^ porque hasta ahora el ele. 
español presenta grandes simil i tu- menlo Befardi no habia plasmado 
señor Valero oue interpretó al ' > de tres meses, se expidan car- f . * ™ * * ^ ^ ^ intimamente según el nuevo orden seno! Valero que interpretó a l - ^ ^ ^ , nada a la comunidad tangerina. Pe de cosas> Quedaba en cierto modo 
ro conviene señalar diferencias en al maro-en 
el propósito y en la gestación. 
La de Tánger fué resultado de ne 
IU üuá oategorias. taivuajes aptos EL PROXIMO íESTIVAL 
sidida por el coronel Duumeur, ar-
tillero brebete dei ejército francés. 
. cumbate propiamente dicno,! Para resolver el problema, ha in -
uaKtííartOs para reconocimientos tensificado la industria automóvil 
ivos, para acciones de ruptura'nacional, previa determinación de 
taüsión'ae humos de gases, acciones' modelos mixtos para servicios agri-
Utilltdal antiaéreas y de coopera-; colas, comerciales y militares, acen 
ción con inlantcría, enlaces y man-'^i^ndo los concursos de material 
dos ca el campo de batalla. | con premios adQcuados de compra 
.au la segunda categoría los >' conservación y muy recientemente 
necesarios para los servicios de re- han creado la comisión de expenen 'ii0í"' festival que 
laguardia transportes generales de cias de material automóvil que lun P™*1™ dia diez en el Teatvo Es-
director de la orquesta del Teatro-jria a aquellos que justifiquen de-
bidamente se hallaban dedicados a 
esta profesión, en la fecha de apa-
rición del Reglamento. 
TEATRO ESPAÑA 
Pira ios damnificfettós 
deiMadiodiadsFíancia 
Tampoco tomaba cuerpo los bue 
nos deseos, la simpatía de las au-
gociaciones largas, de una plurali- , • , . . , . ,. 
, , , 0 J r tondades hacia los judíos mas que 
El 
dad de criterios no siempre coin-
cidentes y a veces diametralmente 
opuestos que sostenían los repre-
***1,w,s*' sentantes de varias potencias. Y 
mpir-T n r ñ O T S i m a á a ya saben los conocedores de la ciu ^.e.1 "i'U16^0",'" O I U I Ú \ \ \a U ü . 1 . . « , ^ , ^Estatuto liberal, autónomo, pro-
' r o dad internacional y de sus laberm- , ' , . 
n Á i L ^ i l ^ f i . t i — „ * A . ducirá resultados ópimos que re 
en el trato individual. Sentimiento 
y cortesía. 
Ahora la consecución por una par 
te. el otorgamiento por otra de un 
La comisión organizado del gran-
se celebrará el 
El programa más interesante que 
puedo ofrecer la empresa de núes 
tro 
dnndarán en provecho general. 
El dahir de Tetuán aquista para 
personal y material, abastecimiento ffona en Vicennes,s dependiente de ^ n ^ ~ ^ ^ l l T t TLT* ^ ** ^ ^ 
y conducción de no combatientes,'^ inspección de estudios y expe- dades para esta función cuyos ta- ~ b i d o ^ v 'El 
como heridos, enfermos, etc. j ciencias técnicas de artilleria :-esn« s..n d-tinados a los dumm-; , J \ ' 
v̂uuu uo eotao CU-.CÓUÍJLUSJ el ma-i 
tices pleitos como a favor de las 
luchas de influencia puede ganarse 
la voluntad de los arbitros. 
En Tetuán, el negocHo 'anduvo EsPaña la ^ratitlld ^ el afecto de 
primer coliseo ¡n esta'breve Por otros cauces- Para nadie es un 






•Mwqtia apius para 
ÍW per camiuos 
|MdQQ iuüverse por tuda ciase ae? 
«wnos, pero sin dispositivo para 
•ttuarjo por caminos y pór úl t i -
«tuajea uotauos ue mecams-
; P*ra eiectuar recuridos por ca 
' - ̂  y toda clase de terrenos. 
pertenecientes a la primera 
¡¡¡J™*11 se destinan para los ser 
¡T* ÚQ ^laguardia, para los des-
J^nienlos estratégicos de unida-
^ a Pie e hipomóviles, para la ar^ ftl? ^ gran potcncia, Para las 
fcnsiv taCtÍCaS orensivas y de-
, as en terrenos llanos ondu-
¿JJ ^ consistentes y para los en-
^ . servicios durante las mar-
e compenetración en los cen-
operaciones. 
ârC!?Uajf ad^.uadoa oara fnn 
fín ia que 
Henee 
ODeración qui úrgic; 
PARA COMBATIR LA LANGOSTA 
se, según el programa dictado por 
la subsecretaría del mio;sr.erio f 
con el concurso del laboral'jrm, ta- "enprnl, 075 
lleres y escuela automóvil, que pa-
ra material de esta clase disponen 
los parques de artillería de Vicen-
nes y de Fontainebleau. t ^ ^ j * • 
Líegida de eq ipos 
eu el extranjero respeCLg a la ciu- í S n i a r d m e o 
silicación de ios carruajes automó-
sms, 5i anfiteatro, i oO y entrada ^ de Ho|, ¿ ^ (|e |a8 
UNION ESPASOLA 
Ei baile úe hoy 
Como anunciamos ayer, hoy a las 
Por el notable especialista de A1 
cazar don Diego Ortega, capitán 
médico de Regulares, le ha sido 
mujeres més bonitas del mnudo ci- practicada una importante ° ^ % á i ™ ^ Z l T T v V l e ' -
, nemaigráflco y el gran actor Villiam ctón en la garganta a la hija del cal de la Ln.dn Española se eele-
Halne. acreditado farmacéutico de nuest ra 'brará un gran bade social que ba 
El pfibltco que anoche ¿ l a t i d a¡ ciudad don Cándido Albarracin. jde verje concurridisimo de tamü.as 
estreno de esta's dos formidable Fr U¡ fué operada con gran.y do bellas W J ^ * ^ 
duedones d . Metro Goldvin, sa- habilidad por e, t j l é 
lió verdaderamente satisfecho. quedando bien do la enieimeoaa ^ Larache 
La empresa del Teatro España, que sufr|a- ¿ o n m l o c J La junta directiva ha acordado 
hoy repnsará nuevamente estas dos Por ^ f Z w ^ Z ^ este baile para que las familias 
grandiosas películas para que pue- mos en fcllcltai a ]'] «P?™8», aie-viles que exige la motomac.ón Ayor llegaron a Larache proceden ^ Z T ^ ^ ^ I T ^ T I ^ dándonos "de SU mejoría y ni nfa- ^ ^ socios encuentren motivo pa 
demuestra lo ardua que es la te de Ceuta dos equipos lanzalla- ^ mio .™™ Z\"Zl 11 , ^ n n r l o y elogiado operador refc» Or ™ concurrir al local social que por I ^ a i > • • • . . , *" qup son fiicna5' nr» ver"1 ñor los 
solución del problema, tanto bajo mas, del Parque de Artillería de afamf,dos _ la ̂  tega. 
el punto de vista técnico como eco- Ceuta. tan y por sus soberbios v atrayen-
nomico, pero sin dudva alguna, no Estos equipos llegados por di^po ^ ^fggja^M 
tardará mucho tiempo nuestro ejér sición del excelentísimo sefíor A l - ntrririmi am . v 
cito en disponer al igual que suee- ío Comisario que tan interesado es- . . „ 
de en el extranjero de cierto nú- tá Por el movimiento de la lanS0S-
ta en la región de Larache, vienen '"ar a i J - - ^ ^ a unm m u í - - -
H-f*i sdeloí5 campos v ñ o r : m e r o de unidades mecanizadas , , . 
H . > * * « « los que cUen P"'"3 recÍCTtes ««>«M, ¿ » «sp<«ic . ín drf jefe do las Inter-
h> <k.tat,oni,s dV?,.,íf.muestran que en las decisiones de V ~ C S M , , ^ m , 
¿t^ ^ n 0 c ¡ m i , . n o V ^ ?ubernamontales, , en la 1,01 V e U ' q,ue 
Cantes v Z . y awC?t«! ^ , ' ?p-res que los equipos lanzallamas 
í lo . ' f 1 " - SOn ? 6 ^ íaSlint03 rnil:tareS tienen que actuar para destruir las f f n i f t ¿ > n r f ¿ > 
^ ^ ^ ^ 7 ^ M m , 9 l 0 - I T l J ^ í ^ V 0 0 1 ; elern- mancha, de langosta que con mo- ^ L H U * f ' ? W r j J ' " : ^ 0 3 ^ ^ ^ ' a y para ^ dpl de ^ o ^ i ó n flore- tjvn dé |as ¡ l u ^ ¿ dp estos dias han n n H n n ( ? f # ~ p n f 
Ndtdii a ^ lri a i t i l , ^a Ceíán ^ rienpias civiles y el 1 " e ^ o adheridas a la tierra. U \ ¿ l U l I d C O f U i ~ 
V-f» ^ cnoporar enn la infan- citn ^ ^ fl^^Pr^cie morirá en- a n m m ^ ^ 
^ ^^M'01188 fle a-OTriT,a^nmlon v,lf'lfo M> W atraso. f í ^ m ^ * » S f ^ ^ * * * ^ ^ 
K e c h a c e t o 
s i r c a d o 
el esfuerzo y el entusiasmo del pre-
sidente don Manue Arenas y de los 
señores de la directiva está quedan-» 
EL VIAJE DEL SULTAN A FEZ do convertido en un moderno y atra 
„• i yento Casino. 
FCZ>_Ha llegado a esta ciudad, cl 
Sultán Sidi Mohamed, j 
A su llegada rindió honores al jo-
ven monarca las fuerzas de la gaur 
nición. i 
Después de un breve descanso en 
el Palacio Imperial, recorrió la ciu 
dad acompañado del primer minis-
tro y algunas autoridades europeas 
e indígenas» . . ( 
npnvo directo de 
Q' en resumen R nsl 
Se necesita un aprendí» para la 
linotipia de este diarlo. 
Y O 
foto de ñrte 
ñ v d a . k e i n a ü l c i o r í a 
:bet e ¿maesas de todas dases en uSO(Jh 
TRABAJOS EN A R A B E Y H E B R E O • TALLER DE ENCUAOERNACION 
WO ÜCÜGDIGOT 
X A I fi M A a ^ S Q g ¡ T á n o e r 
^QCI j U L L ^ ggw Estación uemniega 
ima excelente, salubridad per-
QÍCSÍ I>1 TODO OÜAST^ fecta. El mes de julio temperatura 
SPÜfiDA mnffiSSAALS 1 máxima 28 grados mínima 17, Pla-
fCmaOB 8^ SROtaOlf DS? ya hermosa. 12año3 de mar. Noches 
POBÍ^C^&AD I M JBVfM&A* frescas, sin humeflad. Excelentes 
tt. A D3i f^ANÜO SP». vías de comnm j-.ic.i jnes. Para :D-
BMBHI formes: Comité Oficial de Turismo.¡ 
c i r r o c s ^ r i l de Larache a Alcázar 
PRECkO DE LOS BILLETES DESDE L A R A C H E P L A Z A 
DE ESPAÑA 
1.a c l i se i 3.a ciase 
I 












NOTA.—EI servido desáe ia Plaaa de Espááa, es combla&de 
»Q \m socfees-suioiaóvlles de la Empresa «Hernáades Hermeses.» 
Lgrtcbe í ' Seplietabre ác 1929. 
D S R E C C I O K 
G r a n E m p r e s a d e A u t o m ó v i l e s 
L a V a l e n c i a n a 
E m p r e s a E s p a ñ o l a 
Automévilef de gran lujo, rapMei yoon butaeaa kutívidnalet que la l a 
p^Ofa más teiigu& eos material aprcbiado a las carreteras que rf° 
correa y perseaal enyagimeataito. 
I termi* diarte 0Et?i Laraoba. AMjáaaí, Areüa; Tánger; Tetuáa i Ges-
ta; Tetóte a lauts g Bafc Tan. 
lerario di lalidas a partíf m imprimare dt wrim&H * l l*3^ 
De Alcázar a Larache: 6 45 8 y So, l a , 12, i4 y 3o, 16, 17 y 3o. 19 
De » a • Arcüa, Tánger 6 y 45,13,16. 
De » a » » Rg-iia,TetaáB, Ceuta, 10,12, directo 
Do » • » » Tánger, Tetttán, Ceuta 6 y 45. 
De Larache a Alcázar: 8,10,11 y 3o, i3, l5,16 y 3o, 17 7 3o 7 19. 
Do a a Arcik, Tánher. Totuáa. Couto, 7 do Teftuán a 
Xaucn 7 Bab Taza, 7 7 4 .̂ 
» a » R'raiá, Tetuán, Qeuta, Xanon 7 Bab-Ta 
za, 3 y 3o de la madrugada, 
» o » Rgaia4Tetuán.Qe«ta,3y3o,i3y 3o, diretos 
» a » Tánger , 7 y 45,13,17-
Compañía Trasmedíterrémea 











13 y 27 
i 0 y 2 4 




14 y 28 






A i i -
Lunes 
3,17,31 
14 y 28 
Mar i . 
4 y 18 5 y 19 
1,15,29 2,16,30 
13 y 27 14 y 28 LlS^U^U 1 0 y 2 4 | l l y 2 ^ 2 ; g Q 9y23f10y24;12y26 5 y 191 6y 201 7 y 211 9 y 23 
NOTA.—Transbordo en Ceuta a) vapor ^Mediterráa 
destine a los puertos de Tánger y Larache. eo'' *«) 
OTRA.—Se admite carga para todos las puertos de R. 
a lilas Canarias y Baleares. 




KOTlv - la ta •mfi'esa i o ^ ^ t l ?ál9««« tórridos basta ^saatraa. m 
.'ombiaa6ió6 con lea vapons da 'Biaad L ina ' qau salen da Táoft l 
ranájjén deapaaba billetes para Ic4as las Huesa que ftie&i eatabUfi-
daa asta Empresa es Eapafia a a o ^ e i ^ é a i g»tef M f a ^ A í , g a ^ ^ i 
Algeeiras 6*dia, gn &g&te*tífa f l a latida s Usfada ds leí w m m 
Oran Hotel Restaurant Sspañt 
BTTÜADO 1N LA PLAZA D £ SSPAllA 
Antiguo Hotel moatado a la moderna, eon magnífico isryie^ 
de comedor; espléndidas bat-itacicnes y ouartos úe bafio QQ. 
midas a la carta; por abono* y eubierios. Se iirven encártoi. 
^sta tara Quinta \m ssa^lafit* íí5«*(rtiy« aochi» 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la iuventud y el vigor, produciendo la 
B-K I 8 T A A N I 
Reconstituya sus energías con 
do Mtedbntoa y acre^fesá^ mareas.—7»p3S vasieá&£. 
si finiré ipta-USi 
UMPmSSA £ 2 AÜTGMOvILSte 
Cerca de medio siglo de éx i to creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
P e d i d J A R A B E S A L U D 
p a r a evitar i m i t a c i o n e s . 
Abonos Químicos 
Casa de Semillas y ^moB ^ i * ^ * * 
: Amo en tangos argsntinog por y 
¡ trio Irustsa y po? \h orqueiu tí. 
( u íp ica Spaventa. cante flamenco 
Sandía valenciana y Gkina melón ADgehiio Val le^ PeDa (hije) ¿ 
verde tendral. Cañamones, maiz K(iTCf ^archena y el Nifle fcl 
amarillo, alubias y Garrafales. | seo; Himno de la KipoeieióR 44 ^ 
villa por Fleta y "Gómprt^ q 
ísfro" por la orquesta Aliíy , 
, otros iriuohoe difícil d* snamem, 
\ (srm&m facilidades de pags 
1 ^s^c la ea Alcázar Junto al (aü^ 
i Glaa^ 
Bern barón k Haza 
Pisas* y KQÚSÍCÍ 
Plasa ¡Se Sepafia 
H». SORTK M AFflf«A ( M . ^ ^ " B U P i m C O R " ^ T E A W ^ 
s i e 
RAMON PSaí lZ QASTELLO 
H B 
s r ran-
IsU^pea * p ^ O f el?30 y *M-4 Í ^ Í ^ ^ 
asneo opinet m 
2&?)!ia! $^iaJ; m BSÍÜCMÍ̂  
Oaji dá ahornan Intereses 4 % a la vista. Cueotaa fofric^ag 
«n peseta? y álvísas dictra.aj«ras 
{B«0HX%aI »» í^PRíh^^ Avmída l a i sa TteiOTí> 
^ s5*0*- > « o «o 
i 3C E R I E N N 
So<?isds4 aa^tnsa ftiüáada tes 187? 
Ca^Uait t©6.000.©00 da f r s^x* wsspkta^S'g»- ¿%«$í£ftOl||#QC 
X ^ e r r o t : tSjOM.MO M *t%&m 
O M t a t e a n M o a i 1» vfsto 7 Ufe 9 ^ ^ ^ 
Impoaiolaaai & VfaaüBüeN flU 
Deemieaie y oafero áa todos Gires 
Créditos da GasafaSa. f r ^ tarooe X a i M a a í » 
Sbivioíl (fio Footfoa. Oparaoloaii Mfeff Tilaioí. Oostodia M V a i ^ ü 
ioocHtataBao. Peso €5 ÉÛOB̂I 
Alf^m** 41 3a|03 
S i a ^ i ft* M f s a i 7 da Caria» da CfeUfóo «Jdgfl I f i l p a i P i 
• Ü todA M | OtodadH 7 f r i s ó l e s í / w a l t d i i i l 
| AiaSÜUL. d | TOSK 9 da 
ÁT«í4a Eelaa VioWi.'% 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN, LARACHE, ALCAZAR Y 
TANGER Y BAB TAZA 
Salida diaria de Alcazarquivir y Larache para Tetuán Ceuta j vicever 
sa, con enlace al correo de Algecirasa la ida y regreso. 
HORARIO DE SALIDAS 
Ceuta a Tetuán: r30 , S'iS, 10'15 l i '45, IS'ie, IS'SO, 
Ceuta a Tánger: T'SO, 10'i5, 15, 16. 
Ceuta a Xauen: 7'30, S'tS, 10'15. 
Ceuta a Laracbe: TSO, 16 (del nmeile. 
Tetuán a Ceuta: 8, 10, 12, ia'SO, 15 17'46 IS'tS 
' Tetuán a Tánger: S'SO, 12, la'SO, 
Tetuán a Xauen: 8 (Correo), 13. 
Tetuán a Bab Taza: TSO. 
Tetuán a R'Gaia. Ard í a , Laraobo, 9, 18, 
Larache a Tetuán y Ceuta: 3'30, 14 
Larache a Xauen y Bab Taza: 3*30̂  
Tánger a Tetuán: 8, 12, 16'30, 
Tánger a Xauen: 8. 
Xauen a Tetuán y Ceuta: 7,30, 13 (Correo), 
Xauen a Tánger y Larache: IS'SO. 
Bab Taza a Tetuán y Ceuta: IS'SO. 
Bab Taza a Tánger y Larache: 13'30 
Salidas de Larache para Alcázar a las 8 m. 
Salidas de Alcázar para Larache, Tetuán y Ceuta a las 10,30 m. 
EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION D I LISTAS D I BM-
BAáQOl k JWKS, 0PICIAL18, GLASSS Y TROPA D1L TSRRTFORIO: 
0«CafA«T l a Casta, «oía Alféri» Baytóa tojo m M I mkm¡*3* 
Ttídfsao adea. n o . Te^ato. p i a n « • Alfoaae X3IJ. 3 ^ 
f o w m*L ieft_Ltea»to ^ r B i flatí m 
En Aroila: Café "La Cartagenera*, Alcazarquivir, oficina Lavy. 
Rápido Algecíras - Sevilla 
faaajtfot 7 samoaotto tttoa BatiH e-^am-AIgidii ts y tfiOfM ¡ f e 
Bfe^Oto l dmalbni "Bussina" Pullman d . graa lujo 7 rapldes. Esí t 
s á m e l e «alaaa con loa Yapcrea % QJferaltéu? y los ferreos a Ceuta s 
Ttofer. son les teinibus a U Línea y M«afa, y fo r ia ia r to toa los 
expresos da Madrid y Mérlda 
^ U D A M SSTÍLLA A LAS fU~*AU&k i » ^ « ^ 4 , i i m 
P A R A ifSFORMES Y B I L L E T E S 
•o N v ü i a ? Qraa Capitán. « . Taléí S2G^>~Ba Jera»: l i c ^ 4 o 
TtWfoco m t - f e Algeeiraa: fin «1 Hm»iia. Marina t - B n O a s a b l a ^ 
^ f a a l I í a s r T a - B a Cauta: Smpr*^ LA CASTBLLANA (Acasaia VM 
LOS MEJORES VINOS D£ MESA 
^raméfoaoe y u La Yol d4 Daposítario, Manuel Arenal. 
tu asso. Bota easa Ibrefta a »i» á is- s iáa Reina Victoria. (Villa Mu« 
tlofo^a úfentela a fsesofes^ loti T « m a i 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
Torlfo do trwoportoo 4o moneaneÍM on torviote eomblM' 
<• ftinMn e BIÍBMÍÍII m l f t Uf»oli#-AleMr 7 
De X a 9 k f s. Ptes, 1*09 míainjusi de pereopcioa, ' 
De 10 a 49 » » 1»50 Id. 14 
De 50 a §9 » * 157^ íá. IA 
De 109 i 999 > a 1*50 per cada fraccléa áé IDO kllaffioii 
De 1 J 0 § ee aáelaole, a Pisa, I IDQ les 1,000 kilogr*ai^ ^ 
Irscoloses'de 100 kilofraaos. 
NOTA.—BI t r t tós?©?^ ^ m M ó i a f M #o 'eféota • 
(maoén & &Iznaeéfi, sisada tor « u e s U do i& Km?f«wi ^ P 
toa do oorga y deitargá. 
OTRA—.Qusd&a eioiuldss de ssta tarifa, las ©ercaocí»» 
l i e u i e n t o s : m e t á i s 7 valcrestenflamabiea y peligrosa*: 
tas indivIaiMe», velumina«a& o do dimo&eipEei ercepí^M 
les; paja, lefta z t r a s p o r t e s fú^objres* 
Compra Vd. Biarfo Marroquí,, 
SSTACIOHFS 
A T E T U A N 
Ceuta-Pucrte . 
CORU 
Tctuáa , t 
TETÜAK Á CEUTA 
Tetuán 
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ÍOS DE MESA 
AreaM. ATS 
.. (Vílit Mu« 
Icazar 
»!• «emiÍM-
r y vfeff* 
^ fm 
I ^ T i c i e r o l o c a l 
hilación amueblada Marchó a Zaragoza, después de 
gg alquila M caballero solo, dejar en esta pjaza a sus joven es-
pj'ra " ^ ' ^ " " f f - La Vinícola", pía- posa con sus padres los señores de 
^ ¡ i n a del^afe >• üarcia del Valle, el médico militar 
p dfl ̂ ,ana ' ¡ señor Montero a quien deseamos un 
feliz viaje. 
.nn a Alcazarquivir des-
^ ' t ' e - a n e c e r dos d.as enUe 
Puéí nuestro querido amigo don 
" ¿ g e r a c o m p a ñ a d o de su jo-
«00 rt^- i 
Marcho a la península, el conocido 
viajante de casas comerciales se-
ñor López Vico, querido amigo núes 
tro. 
U L T I M A H O R A COMENTARIOS A LA CONFERE.V LOS GRANDES MATCHS DE BO-GLV NAVAL í XEQ 
París.—La prensa comenta el re- Barcelona.—El campeón europeo 
J m hDHfSinfPrS C O l T I P t l t n W D S . í l f n sultad0 de i;l Conferencia de Lon- de pesos plumas Girenes ha balido J U l ^ y U I CULi L L ^ y ^ i l ̂ 1 L L L A / ¿ . w - O L l LUI ^ iliclillánd0se a favor [le la te_ por abandono en el sexto vomi(¡ a 
C o n f e r e n c i a T H a u a í 
pesde hace unos días se e Procedente de la vecina poblaciónl 
Mlre nosotros procedente ^ e^ ^ ^ Alcazarquivir, saludamos ayer* 
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sis sostenida por Briand. Dubbers campeón alemán. 
I En cuanto al resultado de la Con Se ha reconocido que la herida 
ferencia Naval se cree que las diíe- pretextada por el alemán no tv.f*-
rencias surgidas entre Italia y Fran l ia. 
cia influirán grandemente en las re Fué descalificado, 
i ~ , T ^ . daciones generales entre ambos pai-
| l e rue l . -Las fuerzas vivas de la ses. pero la prensa defiende la L0S C0MUNISTAg ALEMANES 
poblacio se han dirigido ai Gobier- nftB4A1-¿É_ 
:no solicitando sea c L ^ t o a To- V ~ Z. T V ^S^V* VAK A 0RGANIZAR ÜNA IM£0?-! . cesana para sostener el eauili -
jrnpl un regmiento que guarnezca brio ' " é TANTE MANIFESTACION 
la ciudad. 
Berlin.—El partido comunista, ha 
te don Francisco Martin. 




^or'anticipado felicitamos a 
futuros esposos. 
vn el sorteo 
de la Cruz Roja corres-, 
pendió el premio al número 
De Ronda llegó anoche acompa-
DESPACHANDO CON EL REY 
UNA CONFERENCIA DE MIGUEL 
MAURA 
Madrid.—Estuvo esta mañana en Zamora.—Organizado la 
LA LANGOSTA CAUSA DAÑOS EN 
EL CAIRO 
Londres —Telegrafían de El Cai-
dia 9 del corriente ten 
n esta plaza la boda de ^ ^ ^ ^ ^ polí-;nera Berenguer. 
pn v bella señorita somida ^ ^ ^ ^ ^ Francisco 
Beniluz ocn nuesiro . ^ ^ de ^ joveneg emJ 
-.í«i don Elias Abecera. • ' / , aa^MaJn^an{ne up^'RENClA CON EL GENERAL MOLA , %M „ |0g pleados de los establecimientos (JO. 
ya" de Larache y Alcázar don Bal i 
domero v don Francisco. I E1 ^e i ' a l Be^nguer recibió esta 
i Al señir Vellido le deseamos g r a ' ^ a ñ a n a en su despacho del Mimste-
celebrado ayer en ta estancia entre nosotros. ( r io del EJél,cito, al director gene-
Eral de Seguridad don Emilio Mola 
« * • { 
55 que le dió cuenta de las visitas rea-
j Con objeto de asistir a la corrida izadas en Cataluña. 
;de toros de inauguración de tem- También recibió el jefe del Go-
folicidad dió a luz un porada que se celebrará en Ceuta,'bierno las visitas de los defensores 
Agrupa- P0 fiue una mancha en¿Pme de lan_ 
Palacio despachando con Don A l - ciOn Kepublicana en breve dará una gósta atraviesa el canal de Suez 
fonso el Presidente del Consejo ge- conferencia en esta capita^ don M i - después de haber causado enormes 
guel Maura. daños en los sembrados 
comocado a todos sus miembros 
para participar en una gran mani-
restación pública, que se dirigirá al 
palacio imperial para protestar con 
tra e] nuevo ministerio. 
La policía ha tomado importantes 
medidas de orden. 
EL JEFE DEL GOBIERNO CONFE- CAMPAÑA DE DESOBEDIENCIA IMPORTANTE DESCUBRIMIENTO TELEFONO ENTEE INGLATERRA 
CIVIL EN EL CAIRO Y EL BRASIL 
Bombay — Organizada por Ghan El Cairo—Ha sido descubierta Londres—La ¡primera conversa-
dy hoy comenzará la campaña de en el valle de "los reyes h tumba d é n telefónica entre Inglaterra y 
desobediencia civil . de un rey perteneciente a la tercera el Brasil ha sido sostenida ayer en-
dinastía que gobernó en Egipto 500 tre un rico comerciante y un cono-
GENERAL aflúg antes de Jesucristo cido suvo, durante la conversación 
DE CATALUÑA J ' un cuarto de hora. 
MAS DE CIEN PERSONAS AHOGA- El servicio será abierto al públi-
EL NUEVO CAPITAN 
Barcelona.-El nuevo capitán ge-) 
Oniño la distinguida espo- sajen hoy para la citada población ^ ios procesados por el alentado "^a1 de Cataluña infante don Carlos 
recibirá mañana a todas las autori-
DAS 
conocido comerciante de esta ce.uti un numeroso grupo de aficio de Garraf quiéaes dieron 1 -
nados de nuestra población, 
• * • 
Se alquil» habitación amueblad 
para uno o dos eaballeroe. Infor* 
cj&rán kicico <5e Vialc^ola. 
Se necesita productor seguros ac-
plaza don Simón M. Castiel. 
Con tal motivo llegaron de Tán-
t,v algunos familiares dfcl señor 
úiítiel, entre ellos don Chalom Le-
Nv con objeto de asistir al acto de 
la circuncisión del nuevo israe-
lita. 
Enviamos nuestra cariñosa enho-
rabuena a los señores de Simón Cas* cidente vida incendios. Solicitar por, 
j cías al jefe del Gobierno en nom-




do indultados en la totalidad de la 
pena que les había sido impuesta. 
TRASLADO DE LOS RESTOS DE 
PABLO IGLESIAS 
Tokio.—A más de 
y militares de la c iu- ; asciende el número de ahogados en 
jjel naufragio del vapor "Vakatoma-
ru" que transportaba 300 japone-
EL INFANTA ISABEL A BUENOS ses de Vakamatsu a Tokata 
AIRES 
I Barcelona.—Zarpó de este puerto 
el vapor "Infanta Isabel" conduelen 
Han sido trasladados al mausoleo do numeroso pasaje. 
SINGULAR CONTRABANDO 
co dentro de algunas semanas. 
Aceite ód o\'m 
El mejor aceite de mesa y para todo 
uso la marca registrada Pelayo. Ex 
portadores: F. Durban, Crespo y 
Nueva York—El aviador Mendell Compañía. Sevilla, 
antiguo detentor del record del mun Agentes exclusivos para Laraché 
lie] y deseamos muchos años de carta "Seguros". DIARIO MARRO- que ha sido erigido, los restos del También marchó en el citado va do de resistencia 
rida al reciennacido. 
Ayer celebró su santo la profesora 
deTGrupo Escolar señorita Emilia 
Blasco que recibió numerosas fe-
QUI. 
ha sido detenido^y Alcazarquivir A, & S. Amselem 
í leader socialista que descansaban en por el que üas ta ahora f'ié embaja en la frontera de la base de Cali-; Apartado número.—Larache. 
el cementerio del Este jdor de Chile en España señor Men fornia por los aduaneros mejica-j 
Se ofrece joven para colocación 
de oficina sabiendo mecanografía y 
i con conocimientos de francés. N i 
íe importa sueldo a percibir tra-i 
licitaciones de sus amistades, de sus j hajando incluñQ de meritorio> 
discipulas y de todo el profesorado] 
del Grupo Escolar. 
A todos obsequió con pasteles y 
dulces y las niñas de su grado la 
hicieron numerosos regalos de ob-
jetos caprichosos. 
A las -numerosas felicitaciones 
que recibió la señorita Emilia Blas 
co unimos la nuestra muy sincera. 
•»* 
Restablecida salió a la calle la 
joven y bella señorita profesora del 
Grupo Escolar, Florencia Sauz Mar 
tinez quo estuvo en cama dos dias 
con catarro y anginas. 
Celebramos la mejoría de la se-
fiorila Sanz. 
Procedente de Alcázar saludamos 
nuestro querido amigo y complot 
fiero en la prensa don Adalberto 
Rujiar que^vino para hacerce una 
radiografía. ^ 
Mucho nos alegraremos de que 
no sea de cuidado su enfermedad. 
ARTESEROS—Sastrería civil y 
militar. Especialidad en gorras de 
uniforme. Plaza de España.—La-
rache. 
Se alquilan locales para comercio 
u oficinas detrás de establecimien-
to "GoyaM. Razón en "Goya". 
JOAQUIN HERRERA 
PRACTICANTE 
Glrujia menor. Inyeocioues 
floras: de 3 a 5. Especial para obre, 
roa de 7 a 8 
Ghlnguiti 4, junto a la antigua 
Casa <ie Correo* 
I 
Numerosos obreros enviaron va-'doza. 
rias coronas de flores. 
TEMPORAL EN EL ATLANTICO 
LAS EMPLEADAS DEL METRO V I 
SITAN AL MINISTRO DE FOMEN Se ha desencadenado un_ fortísi-
nos. 
El citado aviador ha sido acusa-;, 
do de transportar japoneses en con 
trabando a Méjico. 
Su aparato ha sido confiscado. 
I Dr. J . Manue! Ortega 
TO mo temporal en el Atlánico, oca-
sionando numerosas victimas entre CONTINUAN LOS TEMBLORES DE 
Una numerosa comisión de los pescadores que encuentran gran TIERRA 
las empleadas del Metro visita- des dificultades para entrar en los 
ron esta mañana al ministro de Fo puertos, 
mentó para que interceda cerca de 
la dirección de la Compañía no He-
lio a efecto el despido de las emplea Nankin—En una reunión celebra 
das que contraigan matrimonio. da por el partido reaccionario acor 
e ^ t n o l Pr0metÍÓ a tender laS^-n sosten- la actiud ad0Ptada MUERTE DE LA EMPERATRIZ DE en, su petición. ^de resistencia pasiva. ^ ETIOPIA 
LA FIESTA ANUAL DE TANGER HUELGA GENERAL EN CALCUTA 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDAD 
DES DE LOS OJOS 
RESISTENCIA PASIVA 
Voló.—Las sacudidas sísmicas con 
finuan con mayor intensidad. 
Numerosas casas han sido derrum 
badas y cocido a numerosas perso 
ñas que resultaron muertas. 
Oculista de los Hospitales Militaí 
y de la Cruz Roja 
Diplomado del Instituto Oftélmicl 
Nacional de Madrid 
y de THotel Dieu de París 
CAMINO DE LA GUED1RA NUM. 44 
Horas de consulta de 3 a 6 de la 
ts^de 
Adis Ababa.—Tras larga y pe-
nosa enfermedad ha fallecido esta 
T á n g e r - H a quedado acordado , Calcuta-En un mit in celebrado mañana a la edad de 54 años la em-
que los festejos anuales que se ce por los obreros, se efectuó una co- perariz Judith de Etiopía. 
Su muerte ha causado hondo sen 
99 
ebran en esta población comiencen lecta y se recomendó fuesen pro-
el 17 de mayov onomástica del Rey parándose para ir a la huelga ge-
de España. neral. ' 
timiento en toda la ciudad. 
CAJAS DE CAUDALES 
LAS MEJORES Y MAS SEGURAS 
F I C H E T 




^ ' t o a 1 ? * ' 1 6 reCOBjeníííl{i» Por lo« WM eminentes naédicoi 
poode * i--eDtCroí P1-* D^os y enfermos, pues su análisis res-
m 
l » necesidadej orgánic í s de estos seres delicados, 
mejor que ningún otro producto similar. 
•"obadlá una sola vez, la ádoptáreis 
y recomendareis 
Ascensión a ia gran montaña indi 
"Everist", ia más aita dei mundo 
Con motivo de este gran acontecimiento y estando próxima la fecha en 
I que hace inventario la Gasa M. Dialas e Hijos de esta plaza, tiene él ho-
| ñor de comunicar a su distinguida líentela y público en general, que 
realiza a precios nunca vistos todas as existencias de esta acreditada 
casa. 
Mantones de Manila, mantas de seda y lana, impermeables, sedas, cres-
pones, tapices, kimonos de seda bordados y pintados, perfumera, cami-
sas, medias, calcetines y todos los artículos en general propios de un 
bazar. 
Para mayor comodidad del público todos los artículos tienen marcados 
sus precios. 
SORPRESAS 
Por 2 pesetas siempre toca 
Entre los varios premios que se regalan figuran un mantón de manila, 
una colcha de seda, una manta de lana de viaje, varios tapices, y un sin 
fin de artículos difíciles de enumerar. 
Por cada 50 pesetas de compras 
se regalaba una sorpresa 
NO OLVIDEN LAS SEÍÍAS Casa M. DIALDAS E HIJOS 
Entrada a la calle Real Frente a la Jefatura de Policía 
C A F E M A D R s D 
._| I !• <! • ̂ 1 lili • I 1 
B A ? - CAFE • RESTAURANT 
SRRVICfO O* C O W F D O R A LA CARTA 
Esp^cialtdad eo freiduría de pescado. 
Excelentes bebidas de las m á s acreditadas mareis, 
P r o D Í e t ^ n o : Juan Valle Román. 
J u n t o al Teatro fispaña. L A R A C H E » 
í?§k .SS* I S k I S k I S k 
Satisfecho. • • 
bebé hace como ^uc lee el periódico 
sin darse cuenta de que lo coge al revési 
Y es que se siente lleno de vida y quiere 
hacer como los hombres. Traviesos, con-
tentos y siempre de buen humor es tán 
los n iños que toman a diario 
HARINA LACTEADA 
N E S T L É 
Alimento completo, rico en 
sales y vitaminas. 
a—BBig í 
I O i l E N á 




ao está inspirada por rivalid?. 
des ni egoísmos comerciales en 
relación con la vecina plftza de 
Lariche, pus;': solo no? guiar 
ja ello los dss^os de colaborar 
[constantemente coa nuestrss. 
Eí presidente ysecret^no del i ^ t Q j j j a j g j j y prg^nlsmos ofi 
Sírcalo Mercantil, dlHl Ftjd^ri |cjaie?j r e c ^ b í n d o aquellos do 
co Pulido y don Antonio B 3 l ' r8Ch3S necesarios p.^rj! ei fie! 
boa, resp-ctiv^m-inte, estuvi - cuaipi¡ : r ¡ nto nuestros de 
ron visitando en la tarde <iel beres ciudadanos, i»o siendo 
viernes a nuestro ilustre cór - jUf,to qUf, un3 p c b h f i ó o p t re i 
k4aris 
Sobre el Qolegio 
da Mon^s para niñasj 
No creemos n-cessní> l ínerj 
que iofisllr, puesta que en la con-1 
vícción de todos Citá ta itrpres-
c n^ible necesidad de que se Ins-
tale en nuestra p ' szá un Colegí * 
d? Mo? ja? p-ra ciñs?. 
Subre Isn if*)portaate tf mí hc-
rans scsteuicSo acilva cairpsñ?, 
'JUNTA DE SERVICIOS MUNIGIPA 
I LES DE ALGAZARQÜIVIR 
ANUNCIO 
Notície!'0 de Acázar( 
— 
f Se es?á?i l ' írvendo con s e t i y i ' ! 
• dadlos trabajos del futuro c; rrp 
d e t e n é i s , qu.- se e-cu ntrn s'.tua 
Por el presente se saca a concur- j , prr XÍM*- I ru i v 
so la adjudicación del Jardin del i |^erve0ctóD c fó l y Jai e ^ v . 
Beloj de esta ciudad para la insta- MaoieiMies: 
lación de un cine de verano, por el c . 
,. x J i ocgu^fimlíctc CD Ja enífacte FC , plazo de siete días a contar de la 
fecha de este anuncio y con arre- podrái , ceiebrarjo^ par j 
glo al pliego de condiciones siguion- kidos ^ tennis que es tá ergarJ 
i eatr 
i!u. 
sui i a t e rvác to r dors l.uií Maris-_ b i los beneficios quí; a otra C J correspoo^iendo unas veces a pe- tes: zando ia nueva Sociedad depor 
c?J, b s C Í e n d o 3 e e a t r r g a d e u o a s ,rreSpftC(jáni -tícloníís formnladps per padres i ART. 1.—El plazo de arrendamien Uva. 
peticiones que dirigen a ía Su-1 UstA entidad, que no tiene de f -miHs», y otras per r>uestra to será de tres temporadas compren .«« 
p^ri rridad. Dichas peticiones/qor nornia |a adu»ac¡¿R cualldc L ^ p j , cu.nt,. dida desde el año actual al 32, em- ^ csni?í0 e| ^ 
que el Urcu lo MercHütl? hace se tiata de pedir ?igo ju.vto, ! Si pedemos decfr que desde Piando a regir cada temporada e mtindsn}e >íe IñiérveBetbftei M 
en nombre del Comercio, se coef.^ «.„ qUe V E. «cocerá es |ua principio h* rntrecido este fimer0 de mayo y terrmnando el 
relftciíinan la p r im«r4 , con !o te escrito de la 
S T 
y i f Dudable irouador de 
estieuas de vari.-jés 
EDMON DS BRIES 
30 de septiembre de cada año, pu- ,ltarcf5' ****** dt$lln*uldb »mi^ 
m i s m a t e r m ? i a?unto les simpatías del nubjiee J. , , i ^ ^ • tíí;n lose F.-nü 
| . . . diendo ampliarse si el adjudicata- o^n jóse r o ñ a , 
que respecta al cuevo impnes qU§ 0 hace coa toda causa no en gesers y hs<ta fíe ntest'as 
[isiu Pi 
Hoy 
i trapo lo permite, d*iíá su ecua 
autorizado para instalar en el ex- J , . „ , • ^ ,.1 u 
c ado coocisrtn el Jarano ae 
rio lo solicita de la Junta y esta lo 
to del i i m b r e . y la segunda a b;e y o r a e n u r á que Sfc¿ dcvue l | d^oas autoridades, qt-.e ^ estima conveniente, 
los derechos de puertas qu^í t3 á nuestra ciudad le que le J traroo diapuestys a prestar su va-1 ART. 2—El arrendatario queda j , , 
hay que ¿ b o n a r en L a n che por g í í i m ¿ m e a t e íe corresponde. ¡ lioso apoyo 
las mercanc ías que vienen c o n ; Dios guarde a V. E. muchos j Hubieran sido nuestros desees'presado Jardin un cine al aire l i - p¿g^ ^ " n l t a b í e banda de la Se- ' rs • ís« 17*30 hores de ¿o 
ñ o s . A l c s Z a r q u i v l r 4 de A b f í J q u e a raíz de instilarse en estal le y servicio de ambigú para la ? : : . . d e C í z a d c í<i'mMj20 6 ^ A b r i l , ac rcucancí 
Sobre esta últ ima p e t i c i ó n , ' tpSa .» í p l n z a l o s Hermanos Man'slrs, qu« ÍYenta al ptolm de toda clase de g«a « me sa n j3 a . ^ ¡ e l focal áO¿¡al,ccn objeio de 
Por QÍ pr esente se cíts u tüd 
es souos de ranero, p8. 
a I ore í 
la} lo? sen 
La p o b l a c i ó n de Á!cas?5"quí 
v i r . con perjuicio de ua m a y o r j ^ 9 ^& PH?!7' 
ingreso eu t i presupuesto d e ! G e m n ^ O l e r á q ne la í«pl?nt ; 
su m u a i c i p i o , de j Í de p e r c i b i r j c'ón de efe Colecte p*ra niñas 
UOíí 
y n hicimos constar no hacej La respetuosa petición quejtao eficsz labor vienen haciendo, 
mucho que nuestro o r g a n i s m o I ^ este caso d|rige e. Círculo les hubiera seguido un Celcgio 
mu^u ipa l dejaba de P ^ c i b í r . Mercam¡i a Ia superior¡dad) es de MonJdS 
usos ÍDgresos que tan lógica-1 u ¡nsp¡rada DO solo cn aito be Sin embBrjfo, y p^r razones que 
m é a t e le pertenecen y coa Ios |nef¡e¡0 ^ esta ciudad, sinoMgacrümss, no ha sido posible 
que habr ían de redundar el,uaCiS0 de estricta iusticia.l en el curso actual haya podi-
bsKSciicío de esta plaza. | ^ n^ri/ín A„ A f r l 7 J do éstafalécerse el referiío Golf-
Las mercaaci.iS que llegan a 
la Aduana de L^racbe --on drs 
tu?o s Alcázar, debe de consi-
derárse en U ciudad d i Lucus 
, . , anualmente un^ respetable I " creemo? ceds vez ma-necess-
sc l amsü te de transito, y abo-5 ¿ÍIÍ». . J , , » » J j 1 , . , ^ cantidad con la que podr íJ ha- "'s enJe:jdetncs Q1* 09 se debe nar loá derechas de puertas f ( . . ' u j 4 1 
, , cer frente a las J iu iao les n«ce-1 «oinaontr ssta «maertacte «sun-
en esta plaza, par ser squí don- .« . . . . . U L c • J 
-\ sidades de esta ciudad. i ^ i en beoencio de una Dueña 
de se consume. <| * 
A cont inuación nos cornea Seguramente q i ^ h superioMcaus • 
cemos en publicar que cn este d-d, con su alta clarividencia y I P^co mis de dm m w s WI,d&mieTlto dicho jardin excento de' 
sentido h . dirigido la d i r e c t a jcoa ^ rectltud que sabe poner | dan par, que h ^ b c e él ^ o W t c ^ impuesto municipal quedando] 
ce-bebidas y refrescos. r 3' 
ART. 3.—La Junta cede en arren 
. . , , , • 1 le'ovecatona, p<:ra y o c d - r s i , 
damiento solamente la periferia que para asuetos c5e b é ^ c i o i estu- eiecc¡óD de T 
comprende el Jardin en sus muros v0 en f sta e| iodus-trlaí de e a a L ^ t 
de cerca'exteriores y tal como se ^ ^ ^ o d t i ü ¡ 3 * 
encuentra, siendo de cuenta del . , 
Joaquín Mayor. | 
lebrar júajta getie ai en *eguüCit 
úfa pvOC* 
c e t r e r o , y oifCI 
i VA 
arrendatario cuanto material nece-
site para los espectáculos. 
ART. 4.—Si el arrendatario lo es- Es* 
tima conveniente podrá colocar me- Ca iuo de Qiútói la anar-. 
sas en la acera que está delante del Jaota gsra^n»!. 
Reloj, debiendo dejar en este caso, £¡ r.0ttble tú&ktt* trív^c.^ 
una zona libre de tres metros d% ¿ j t e Cesíco, be d^OwCOmieOZ 
ancho destinado al tránsito y ^ ¿ á u . ; e ¿ . u ^ u t ó ^ r ^ i y ^araao, cóu-
mendo que abonar los derechos de¡ , . . . .Ui A L., ^ o c a . y vhítjuíesi.. 
Ardia aue esta Junta tiene ftdtu-i^^ ^ p ^ n « d a eo ev•. — ^ , Y i u « p ^ 
Ardía que esta Juma nene auju i . . ^ ^ i ^ „ c u-^ito uc ^ .;uuu* ue toervicioa auf-
l i i i i e ^ i i M i i i -
dicados. 
ART. 5 -La Junta cede en arren-,* P 
del Circulo iVlercautil al /xemo. jen todos sus acto?, sabrá reso!*! f"^< y etítfe eí periodo d? vsc*-
Par 
el arrendatario obligado a abonar <, 
uioipaitis uc COLU ciudad, 
i na-Uü toAJ-'i.it. ^¿ue en lo sucesi-
I vo y a partir de esta lecüaj lodos 
u j uquelios arbitrios e impueátos que 
? ver t ave r^h i^m-^ iv . I» n ^ i { *iÁn ' e!on»« eieolar^^ v nrWtmn * " .x t "{vo en esta e! coíoercisüte c e Lw \ 110 fueren satisfechos a su debido Sr. Alto iomisario, ilustre con-fver " W a b ^ n i v u U la p e t i c i ó n { c w j e t espiares y ese p r ^ l m o cuantos impuestos estén vigentesg , * b , d 
de de Jordafta. Dice a^i: J 41116 se !e tl,iCe c'''n bsceflcío de j periodo de v .ca^onís , dr.be de en la zona y los que puedan crear-
; los intereses económico? de es- ser aor^v¿ch.ídci par. q.ie al erv- se que sean ajenos a la Junta. Ezcelentisimo señor: Uaa 
vsz más vuelve este Círculo 
Mercantii a dirigiese a V. *i p^ 
rr. pedir, con el nivj'or respeto, 
qû 5 c^se el actual régírur-a de 
ps rcepc íóa da dertchos de 
puertas que actu i 'mtnte cobra 
í?. Juíít^ díj Servicios Mu^ ic ip j -
ic* ds L^rache sobre ¡ys fj»er-
Fel oe Ra :ie' 
ta pobiavión. 
EMPRESA DE AUTOMOVILES 
L a Cas ta i l ana 
AVISO 
Esta acreditada empresa de auto-
SE VENDE 
pezár el nuevo curs^, ou^da A ñ T . 6.—El arrendatario queda ~ 
ua h-chd el Cc-K'^io de pego pr- obligado a someter a la aprobación 
_ , . ; = , . _ de la Junta las obras que necesite 
. hacer en el perímetro del pardin. ^ 
Con la p-emur? y ^ t i v i ! * i que ART. 7.—IS'O podrá alojar el arren Se v ^ 6 , una empacadora. Mucho neral conocimiento 
estos caaos ?rquier'-o, teí-.!e->^0'e datarlo dentro del recinto destina- rendimiento. Razón don Francisco Alcazarquivir 1 de abril de 1930. 
tiempOj a saber dentro de los cinco 
primeros dias del mes siguiente a 
la mensualidad a que se refieran, 
sufrirán un recargo consistente en 
\ el diez por ciento de su importe. 
Lo que se hace público para ge-
en cuüota el |r»bv]o * ré^Ni'/r, do a espectáculo más de 900 espec-
d-bc d? epír-vtcSarSí-el íieni??« tadores. 
' p i r a que en f l prnzítno cu^o a r t . 8.—El importe mensual en 
pueda esta pnbisc ióo c a ^ r con el que resulte adjudicado dicho jar 
M din será abonado por el arrendata-
Pérez Rosado 
ALCAZARQUIVIR 
L . MARISCAL 
¡ T l i i t o m o u í í í d t a a , 
atención! 
f m m ñ 
DEL t C D O , A. OARCIA 
"La Igualdad", sucursal de la ca-! 
sa "Buker" de Tetuán situada en' 
c . i üc i á s que se i m p o r t a n t o n móviles informa a su distinguid^ 
úeM¿Ú a e s í a p}¿z*. \ ciiouieia de Larache y Alcazarquir [rio en la Caja de la Junta antes del 
¿ e g ú n p m e c . . x i . i e una an-? Vii' ^ a P * ^ de la queda P ^ W n é t d ü ^ a i o ? conve ¡dia 10 de ca(la mes y por mensuali. 
íi^tv* tílsposiciou eo ra aue oí-1 « ^ l e c i d o un servicio de lujosos llbe&f que se c^ f t no i. jant* ¿* ¿dades adelantadas; depositando una 
c e q u e e l derecho de p u , r U s i coclies errados entre ambas pobla-; padres de f ̂ n f l k , qae cerctí d* | mensualidad en concepto de fianza al 
se D^sr^rá aa ¡4 ioc i i i d a d d o n 1 . * ^ . . | puestas n i for i i>do* hayan C'jan- formalizarse en contrato de arren-
" .«v ÍM̂ *̂  « o . . 1 Los 8egores viajeros ,ie Alcázar- . . ^ * A • ^ 
U^se cOasuina la m . rconcia . ! quivir aue Be tr lad Tetuán v * " ^ c?cc! damiento y W será canjeada por la calle Znaidia, quedará abierta al 
poro ^ o r a r n o s p . r q . e m o t i v o ! L t a , via Rtgaya podrán hacerlo 8 ^ h * e l ; e c i b ° del último mes de la ad- Público a P*** de hoy 30 de 
I .. *> ¿-i * 0 ¿ n b «*a judicación. marzo en donde encontraréis todo lo ̂  ' — 
laB; p i ART. 9—En caso de incumplí- que concierne al ramo de autos. -OMPRE USTED UN PAOUSTS DI 
| f o r ett£Mra p -»^ y bí n c ^ mionto de contrato, la Junta pro-fVisitad esta casa antes de hacer BLUE BAND 
presupuesto de l o g r a o s de A medida que el servicio lo pe-; B ^ l d a v definida nue^tr. r l f ' H c e d e r á contra el a'rrendatario con! vuestras compras en donde seréis^ 
nues t ro Muaieipio y t o m o es | (íuiera e8ta empresa aumentará BUS; EN 
ea'c 3et; í 'dc, nt> teccra ? 
Ceiíe Jale*» 
freoSa » la Piase Testn) 
áLCAZAItOUlVIR 
uo e t t a co v igo r c l i , h i d i - | osi- directamente con la salida a 
c i o u , pe r jud icando con .-lio e l ! diez y media de la mañana. 
I gico a la població en gioier» 1, i 
salidas desde Alcazarquivir asi co—i 
gencia Juan Up 
arreglo a las aribuciones que le con ^ien atendidos, 
j q sé repHir que í»e8 h t l^oi^s i - cede el Dahir de fecha 11 de abril ; Stok Ounlop 
y a q u e ía elevaüí* cifra a q u e i ' . coadtc onairrici-te u l «• d;8p de 1928 (B. O. de la zona número] 
h i e n d e la r e c a u d a n de ^ ^ Z ^ ^ Z ^ B ^ * * ^ — Q5Ce . T 15 o. l 25 de jul io de 1928.) j 
c i u u o s d e r e c h o s « n g r e . a d a c o i H a m e d , o f l ^ c o U b o f t c t é e de p ^ n ' ^ 10--Las ^oposiciones sej 
c . ta j u u t a de Servicios Munfc t - i treria Bornstein) P^a la b t taUoldd d^l referid^ Presentarán en la Secretaria de es-
Cel-eic. ta Junía ailte.s de las_doce horas dell S*rvieie áa caí3í*sel58 p*^ pm* ¡ 
• 81 ptoduato TO «ustjituvft U ECĴ  
I 
de IM m&Dtequillas 
pales coctr .buir ía a desarro!lar| 
3 
DE VEJíTA JSN L A TUNDA ü 
SÍHOGQ 
l^s grandes ia ic i¿ t iv- i s de í sucs - ! ^ . ^ 
t r o cónsul In te rven tor en b - l UfO^ÜC t S p 3 ñ 0 ! 
ríuficio de la p o b l a c i ó n , c^a e l ! 
coasiguieute ¿ u n e o t o de la v i ! ALGAZARQUIVí» 
t i l d a d e oaemie* de A l c á z a r [ Pinturas, desinfectantes, droga ea 
q u i v i r . j ^ n a r a í . Perfumería artíeulos de hU 
Goia- í podra apreciar , txce ¡ «iene y de cirujía 
lgaÜ>imo s e ñ o r , esta peticíór,] Plasa del Teatro: Cwa Solé? Uspiradóo de mucho?, 
dia 8 del actual fecha en que ex-\ j6re3t d$ fftpft 
Créeme? q^e ŜD los padres de pira el plazo, en sobre cerrado $ „ 
h m ü h los fn5ereaán.iase Por lacrado acompañado de un recibo 2 3 7 ' 9 
( l a ioat acción y e ^ucaeión de s»^ de haber depositado en la Caja de Qflsfi*n* ^ a Im *** ^ 
h j í», aon ivs pritoerros llaitiadcj a ^a misma el cinco por ciento de su • M f ' M Alsásar de lea fatáJ-: 
d a r s e ñ í l e a de ví-ia y a t ^ b s j i r ProP08Íci(5n en concepto de fianza s*40* * ^ E^íflaa St««5. 
eco fe y constancia pare que p**. Provisional ÍMNÍO M « m « á w It (A; 
da se- un hecbs lo que hqy t i 
Restaurant "U 
Unión" 
¿ ] ( ntiguo Sanatorio) de Earicp»» 
ART. 11—La Junta se reserva §ic^ ? »s *rUe!a« ésí f*??§á^il Bejarano. - servtól*. ^ 
A u t o m ó v i l e s F O R D 
Lesvehicules de cita marca sen loa 
tnás baratos, les de CODSUIB̂  a » eee-
DÓmlce y de mtysr dárseloD 
Piezas de recambio 
Agente psra Ceuta. Laracbe, Alcázar 
yArcUs:JOSE SANCHEZ MARTIN. 
Larache: Travesía Chinjulti (Delega-
ción Hispaae Suiza). 
C*a|i) IndepeBdoDcia, 41. 
el derecho de anular este concurso 
si lo creyere conveniente no tenleti» 
do los concursantes derecho a re-
clamación alguna. 
ART. 12—Los gastos de publica-
ción, etc. serán de cuenta del ad-; 
j'udicatario. 
j Alcazarquivir 1 de abril de 1930 
El Cónsul Vice presidente í 
L. MARISCAL i 
iLgegis: &mfm ú m F t5X̂aíáit0- ViE09 y l5cot!L-í 
'3**Se-^ **. wc ^ .̂ 5̂ 1 i&a mejores marcas. Se ŝ rveo ceâ  
^.be reoujeD encargos pau f^o» P 
bautizos 
| lunio ai paseo de Ldp» Olivia 
ALCASARQíTrvW 
Almácén de carbón 
vegetal Sa aíquilan 
DE DIEGO DELGADO 
Calle de las Palmeras. Alcazarquivir 
tienda Dos locales propios para 
, . ; . o almacén en la calle del Consulado 
^ e n l a al por mayor y detall, de car- de ^ aI jardin de 
| bón vegetal de primera clase. Na- paz Infor¿arál l eri'las oficinas de 
da de cisco. A l detall kilo 25 cén- este di 
Especialista en parganta. nariz y timos. Desde cincuenta kilos en ade 
0,(508 í btitó 7 servido a domicilio. 23 oén-
Consulta diaria do 4 a 6 í 
ALCAZAROUTVTR g. 
Gasa de Emilio Dhal 
nano. 
timos DURÍO MARROQUI ES BX 
lOmCO DE MAYOR CIBCÜLA' 
CION D3 LA ZONA J 
